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svanuća. Sv,aikome je za,jamclO slo.bodu ti-
me, što je UJčim'ioda voinici nepTe.stano pro-
laze gr<lJdOlffi.Z<lJtoga je p!U1k,ka,d se zahv-a-
IjJWalo BOIgu, ,bI<lJgo&iv<lJO,što 'se spa&io na
osohiti načim 00 veli!kO!g kamena, koji mu
je pao baš ,u S1obu, ~dje je spavao i prijetio
mu sm.n6u. To mu je bila na utjehu za nje-
gOVTUIUJZ!omu,k<lJr~tat,irvn«);st.Da udQvolji svom
PODOŽllJomčuvstvu urrecLiJoje, ,da u k<!!tedrali
bude izLožen pTesveti Sakname.n.t ·za tri da-
na, ~d,je je ,dola'z~o 01I1i državni IPredsta'v.ni-
ci kao i mno,št'V'a naroaa. Zahv<lJLjivahuBo'
glU, što su uOjpće sačuvani i mQljahu posto-
j,<lJn'immolitvama, da se umiri srdžba Bo,žja.
TTaia,će mJllO!gagodima uspomena na ovaj
UŽ<lJS<lJnprizor, pogotova k<lJd.se 1.I1ZJ!Ileu ab-
rt~, da je ~Ojpa'o grr<lJddaUčne vattlJjštine i s
1"a2l1lljemim broljem PUČ<lJns<tva,koje je po-
stala bj0jgun.aJčiko,bez zalklana, usred -s!kraj-
ne 'hijede.
Nedd1wčiJvi &Il sudCJlv'iBa:ŽJj,i treba ,da im
-se smrtni ljudi UJv~jelkpr,iJla.gode.
Krsto Stošić
BARON TAUFFERER I FRANCUSKO. HRVATSKA LEGIJA g. 1795.
Bečki drržavni. arrhivi ~epuni su bogate
građe za praučavanje historije Srednje Eura-
pe. U aJJj,ima,se nalaze zabO!l"avljena akta,
zapisci, '~OtreS1pondeneije,1\1 kojima ·je opisaIlia
sudbina naroda bivše Dunavske monarhije.
Jedan dio iz tih histarijskih uspomena obje-
ladanjen je u djelima većinom stranih uče-
njakC'.. Pod naslagama prašine leži međutim
još uvijek mnogo 'histarijskoga blaga, koje
le Austro-Ugarska brižljiva čuvala kaa vrI OI
povjerljive &pise, pa je istom Rep.ublika
pl\1StiJlaove požutjele pergamente i fĆJi1ijau
javnost.
Osobito bogata je sadržajeJ:Il pismohrana
Kriegs-Archiva, koji je smješten u nekadaš-
njoj ."Samostanskoj kasami«. Ovdje je sa-
vjesno sačuvana pavijest .od prreko pet sto-
ljeća. Jednostavni ormari u stereatipnam
slogu tadašnjeg erara ukrašeni su poprsjima
čuvenih carslkih voj~'Oivrada, kaja kaa da
mrk o promatraju rijetke prolaznike. Na je-
dnom armaru stoji, što više, i poprsje Jela-
čića bana.
Sada se marljivo istražuju svi oni doku-
menti, kaji se odnose na revolucianarne po-
krete naroda nestale habsburške monarhije,
histori,,: trC'.že dublje uzroke propasti car-
stva. Njima ne dostaje fakt, koji' je pokre-
nuo novo doba' i pr"eobrazio 'lice stare
Europe.
DvrOiOOki,sav,jetniik' na lTadu u ',tom arhivu
g. S. upozorio me je jednom prilikom na
neke zapisnike nekCl.da svemoćnag Dvorskog
vijeća (Hofkriegsrat), u kojima navodno ima-
de bilježaka o nekoj revaluciji u Hrvatskoj
i ostalim ,južnoslavenskim zemljama, kaje su
u početku Francuske revolucije bile pod
habsburškim žedom.
Susretljivošću gospode iz arkiva - ta je
susretljivoSIt za naše prilike vrlo značajna
- dobio sam u ruke građu za biografiju ne-
*OIg barona TaufferelTa, koji je bio pokretač
te pamenute »revolucije« i koji je krajem
XVIII. stoljeća zadavao carskim vlastima
velikih br·iga. Za nas je osoba ovog čovjeka
zato interesantna, jer su se njegovi podvizi
odigravali većim dijelam u našim krajevima
i ,jer je u Hrvatskoj imao veza sa poznatim
porodicama hrvatskog plemstva.
Baron Taufferer bia je porijeklom iz
Kranjske. Ova familija uselila se je iz Ti-
ralske, a godine 1497. polučila indigenat u
Kranjskoj .. Nadvojv.oda· Karla štajerski po-
tvrdio je Taufferere .poveljom godine 1575.,
.vitezovima, a godine 1687. dobili su baron-
sku čast. sa predikatom od Weixlbaoha.
Muški članovi ove porodice .stajali su u car-
skoj službi i obnašali visoke položaje u
upravi, vojsci i crkvi, Još početkom prošlog
staijeća spaminju" &e.u Lju~ljani .baroni Ivan
Nepomwk k<lJa kananik i ALajzije kao
O!kružni pretstojMk ljubljanski. ,Sa Mavrom
iz'~.e godine 1861. ovaj il"oa. .'
Pomenuti buntavnik. rodio se je. uoči Bad-
nje večeri godine 1750. u Ljubljani, .gd,je mu
je otac bio visOIki upravni funkCionar. Na
krstu je dobio ime' Sie·gfrid-Heribert. Dje-
tinstvo sproveo' je kod kuće brižljivo i stro-
ge odgojen u' duhu tadašnjeg' plemstva. Ka-
snije posla' ga' otac··u . "Colle.<giu.:nThere-
sianum 'u Beč, gdje mu 'je bia' kuratorom
Č'Uvem karoinaJ ~raf M~gazz,i, a profes:ori
članOIvi isusavačkag reda. Mladi' se pitomac
pokazao neobično nadaren, pa ,je bio jedan
()d najbolj,ih djaka: Car Jo.sef II. upozna pri-
godom svojih ličnih inspekcija: tog zavoda
mla,dog Taufferera i njegOIve asebujne vrli-
ne, pa ga je u kasnijim godinama svakom
prigodom potpornagao svajim zag,ovorom.
Godine 1769. stupi jedva devetnajstgodiš-
nji mladić kao kadet u pukovniju grafa
Pa1ffy-ja br. 53. Završio je kolegij sa odlič-
nim uspjehom, a gavoria ,je i pisao bespre-
komo njemački, slavenački, hrvatski, tali-
jan&ki, latinski, francuski i engleski. Dvije
godine kasnije premjestiše ga na vlastitu
molbu 1. banskoj pukovniji br. 10 u Glinu,
u kajoj je nekoliko decenija kasnije bio pu-
kovnikom potenji ban Jelačić. Godine 1773.
bude dodijeljen 2. banskoj pukovniji br. 11,
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a već godinu dana kasnije nalazimo ga u
istom pukJu u činu kapetana. S3Jda dJooa!2li
mladi kapetan po prvi puta u konflikt sa
disciplinom. On se naime usprkos posto,jećim
zakonima oženi bez privole pretpostavljenih
i bude odmah nakon povratka sa bračnog
putovanja kažnjen sa deset dana strogog za-
tv-ora. Pukovnija izvještava o tome Tajno
dvorsko ratno vijeće posebnim aktom (HCR
Q-23-1774.). U maju 1774. rodi mu se sin
jedinac u Kostajnici, no već g. 1789. umrije
u akademij,i u Bečkom Novom Mjestu.
Vezan srcem oi službom 'Ila 1"omantičnu
Vojnu ,krajtnu, ~oznaode Tauffere:r aoskora
veHko b.orgatstv,o naši,h š1llll1ali ,odluči pll"ed-
ložiti caru, da se 0\110Š'1ll11lJskob1a'go .isko-
risti ,i da se nj.ime poplavi čitaNI() &vjellsko
tTŽište. On Im--adi lijep plam, pa uze u 'Obznr
čak i bTodarske veze K~om ,j Savom do
DU!11IlIIvap u Cmo more, te Mjed.e tim pu-
tem ,d.obavljati naše d~,o preko Cal1~grada
u FTlIIllCUsiku,&i,tan<iJJll, SpamIDjui Rusliju.
Nacrt predr1o~i 'Put!em D",omk.e Iklllllcelarije
carru J<>rsefuII. Ovaj rpr.iJhvatiOSIIlrOV'lli oheća
blllr'oIlJU sV'aJku pomoć. Go,dine 1782. ode
T,aufferer ,na dopu~t ,i krene rpun odličnih
preporuka ,bečkoga !kaJMneta u inoSltranstv,o
1I'1IJWrpregov,ora ~a dobavu drva. Na 'O'Vl0lm
pwtru uiPo~a mnoge čuvene diplomate i
Ljude, 'te rpost3Jde doSik.ora rpo;mat '11,sv,im 'P0-
lDtIič~ li t-rgov,lIIčkim krurgo'Vlima R'tnsije,
SrpllJnije,FramC1.lJskei Turske.
U vezi sa ovim putem čuva se '11bečkom
Kruegs-Arehiv'l1 .j_oši danas =10 rint.e1'esant-
na geo~afska karta »Na:v~gadona mliJPa
DunaNIa ,od. Zemuna do CrmOl1!mora (koju
Je lJSIpT,avio,klIlpeta:n baroJll Tan.tffereT, kllJd. je
vodio rpn'i rb1j!,ova-čkibmd iz KUjpe DuII1ra'Vlom
do Crami,g.l'ada)«.
Iz sačuvlllni'h ,alkata ,vidi ISe,da 'je Tauffel'er
lI1adio sa čiJtlllVoml1ij'e'čl!lJomHortiiliomti da je
pOS3;O I1J3iPTOOO-V<lJOwto dowo,. Ul9plrkos
teških 'Političkih dQl!ađaia i ratnih kompli-
Imcija U6lp~evato je Ta'11ffereru ,da ,1ifell'acije
lizv.rf'sav-ana naJjlve6e ,zaaov'oL1Slt\v,o.,Ipa Isu
bečka ,k,rugolV,jne po,znavajući tru'lu svoju
adminiSTtraoi,ju IbiLi uvierClIli, aa Ov-om pre-
d'UZeću 'Pre«stoji sjaj,na budućnos~. Nepre-
stlllDe smetnje .i ,očajn'o rpolagw'a _radnja
tadašniih vlasm MI:i su glavni uzr,oci, ,da je
poduzeće 'Il SV10m'Ilajrholiem .razv.it:ku poč,el,o
kiol1eb ati. Pa ,kllJda 'se fe moraLo mjClSiCcei
mjesece čelkam lIla 'kredlHe i -is.plate, počeo
je posao da zapitllje. Birokrat.izam Ije !kočio.
Na sve mo,lbe i pretst'aJvike dolb[v-aJo je
TaJUfferer p116lta obe6a:ni-a i saNjete, da !le
st'l'pti, ,dOlk jednog lijepog dana dođe ~ do
obuJs~ave rra,da. Preduzeće nal}avi stiečaj
SlIJda su vđia:s,Mbile prve na djelu. Sva kri-
vica .bUlde.sva,ljena na .račun barona, Iroji se
moradp. pred bečkim mješovitim sudom
oprlllVdat,j poradi ,sLoma tQga od države
koncesiollJVra11Jogpos'Ia. »Judircium ,delegaJtum
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mHitare mixtum« OiSudi ~a kao ~Ia'vnog
krivca na g<ubi.taJkv,ojlIlJihčasti i prisili ga
da good. 1787. da,de ostavku na čilIl. Njegova
moLba, da ga u činu po!lprukoVlI1rik'auVll'Steu
reze<l'V'\l,u Ikojem ~a i,e maJršal knez P,otem-
kin htlio preuzeti u 11U.5Ikuslužbu, osta ne-
uvažClIla.. PrliIilkiom ISVrOgri.sl~upa ,iz !v'Oj1slke
morade T<lJU,fferer čllJk ~ PO~piSia:ti 20. IV.
1787. ·~jaNU, da nik3Jda neće ,sw1>iMu iSIlužbu
države, -koja bi bila u neprijateljstvu sa
»,ku60m Ausll!rlije«.
NaJko.n ovog nel1SlPjeha bio je Tauffen!T
;l7JloženiPII'ogOIlJUvjjel'1Ovnika.Da !sanira sv,oje
pri:l~ke, ~amolli cara za doz~o·lu da OII'gami-
zill'a ,hmv'atski dob:rQvQljački koil1P'us protiv
TiUJ1"a'ka.I ta mu molba b<ude o,dbita. Nakon
,du2og mo.Jjakanla, imenuie ga l!rof Teodor
Battyan upravi:teljem s'Vlojih pOrSijedau Hr-
vat&k,O\i.OdmaIh na!kolIl lJočetka au51tr,iisko-
wr.sikQg rata god:. 1788. probudi se u Tauf-
ferera mel!l>v veliki trgovački duh i on za-
rk1juči veJiJke dl>ba:ve za voJs!Imt,primi 7000
f.orimti Ikajpar e, ali ne us!pije održati obave-
ze, te se silom prili:ka Uiputi u :raztične ne-
do.Z)vo,liene spelkulaciie.
U sudskim a!kJtima HCR 1789 Dv-o.rskog
rllJmo:gvijeća nalazi se pod C 302 upit o-voga
sukia !!:ro.f111Or,šiću i baroJll~a Kulmeru i
Magdaleniću u Z<lIgrebu, da li su TaJUHereru
po.zajmili ve,će svote norvaea. BiljeM<a na
aktu pos'V'j000čava, da o'va trojica nisu uop-
će -o~l!ovodli na ovo pitanje.
Gl>dine 1790. porma:de p01-o,žaj barona ne-
odrcŽiv. Stoga l>mavi lWvat5!kIU i pn~bie,gne
u Veneciju. OV1die zaik~juči sa .§paalljrolskim
po.slarrust:vom veilike pOSJlove, z<llprimi veliku
kajparu i povrati se u Beč da privede po<sao
na čistac. Tu ga medu~,im uaJP'se, ali na in-
tel'Venc~jiUmoćnih IjlU,dibude odmah za tim
plušten na slobo.d:u.
rDv.ije godine ka,sniie hu'kne u Parizu re-
voLudja. Doskora zahvoati taj revoo\.udona-m.i
polm-et oiostale države. Naro.di .počeše trauti
svoja !prava. U s'va!kom većem gradu ol'gllllli-
za-ala se tajIIla udruženj,a. Taufferer postade
o,dmaJh prnmllllicom tog pOlk~eta, pa je ja:vno
na bečlkom Graberuu n<llst~10 kao agitator
prl>tiv carsko:~ :recŽimai po.zi'Vao građlllDstvo
na ustanllJk. Čimi se, da _je imao veza i sa
peštlllllskim jako<bimcima OIko biVlŠeg frllJDjev-
ca Martinovića, pa gl1"ofaJaJko.va Sigraya,
'Po<džlIllP'lIIllaslijems:ke mta>anije Ha1nocija i
husarskl>g ka!petllllla I:ve Laciko'Vi.ća, koJi su
20. V. 1795 po~3Jdi veleiJzdaje i.z,~U!bi1isvoje
glave.
RlIJd buntovn:og barona hi-o je toJ:iko agre-
S iVlllll, da je morao krišom napustiti Beč i
s<lllm-itise u Hrva:tSkoj kl>d svoljih prijatelja.
Ovdje je nep:re.s~an-o miiemja'o stam i ime i
,bavio se daJ1je prorpov,ije,d,~em jaJkobinskog
eVlllD~elja. Nemiri u Za.gl1"l!!bui Li,ubljani,
i1{()j!imasu rokovo,dili s,tudenti, bili su djello
Taufferera.* Konačno odluče vlasti, da ga
strpa,ju u zatV'or. TauJfferer dozna<1e blago·
vremeno za tu namjeru. te po saV'.jetu svo-
jih pri:jaJtelja u HrvaJtskoj prehoe;gn.e u Italiju.
U Venecij i ode fraJn.ClbSkomposlaJn.iJlw i za
moH, ,da ga p.imi u revoluciona.rnu vo.j<sku.
P,ariška vlada prihvati o'v.u ponudu i do,dijeli
ga gla;vnoj komalI1Jdiu Nicu. Tu se TaJUfferer
upozna sa svemoćnim k,omesarom paJri,š!ke
\S,trahorvlm'e ~grws;tiJl1om mlađIim b:ratom
Robesa>iet1Ta. Ovaj ga imenuje k<IiPetaJn.om
gemera1n'o,g stožera i odredi ga na službu
k'od poslanstva re;publiJke u Gemov;u. Tu je
TllJUIf.ferermn01go koristio francUlSlkim vla,sH-
ma, jer je bio o,dličan po=arva,\a,c tadašn,jih
poliLičkih i vo,jJl1učikihpriliJka u AUistr~ji. pa
bude komandiraJn. po s!pe,c~aiLnojmis~ji, gla:v-
lIlo'j franClus~<JO'jaJrmj,j~na Ra.jJl1ii posta,de po-
bo6niJk koma,rudujućeg generala L'Harbe-a
Ve,ć u Geno,vi ~graJdi TaufIerer genij aJni
plan za orlganLzovanrie UJstanka u Hrv abstkoj,
Slav,oniji, Dalmaciji i Lstri, koje - »'slll!ven-
ske zemlje keba os.loho,diJti ispo,d gospod-
stva HaJbl>bur.g'ovaca«. U twnoime ~e baroll
izradio sve potrebne detalje. Njego,v rad '1'0-
kaJZlUje vaJn.redno POiZJI1aJvam;je !>Vihprilika u
Hm kTa,jerv'ima.
OdJli6nim lI!TgumenrtimaOjpi:S<110,je Ta.ufferer
lPariškom re'voLuJCio,narnom odbmu vaŽll10st
u.stanka u tim poikrajimama i veliJlro buduć-
no,st tilh naroda na jl\ljgu Europe. on se je
izja'vio spll'emnim. da rulko/Vo,di sa čitavom
a!kcij,om. Cimi se, da je yo,di,o čak i prego-
vore sa bosanskim lPašom, kojemu <obeća
u sWučaj'u neutJraLiteta p01grr<lJl,i.č.netVJrđave
Novi, Dubicu i Be.rbir. AH OdblJT za na-
rodno blagos.tanj,e JI1ije mol!!ao da dade tri
mUlijl\hIlaforimti, kqje je Tauf.ferer kaž~o za
pl1Ovađa:nja iOV'Og,plana. Par,uška vlada usv,oji
IPredlo,g u n aJčelru, ali odgo,di I1l!s,tanalkza kM-
nije vrijeme. TlliUIHe:rerdoibije za sve s,vo,je
rlaJsluge čin potlPl1l!koQlV'n.iJkageneralšta:ba.
Salda preUiZe na seibe zWllJ6u, da sasta,v,i
• N. pr. postavljanje "drva slobode« kao
revolucionarne francuske manifestacije, ko-
ji su običaj francuski revolucionari "preni-
jeli« iz Amerike. Da se ovaj običaj demon-
stracije i u Hrvatskoj ukorijenio svjedoče
dvije knjižice, koje je u Zagrebu objavio
Petar Albertus: "Der Fram:osische F r e i-
h e i t s b a u m in einer Rede iiber das
Evangelium vom Senftkornlein arn 25ten
Sonntage nach Pfingsten von offent1icher
Kanzel vorgetrragen und zur hei1samer Be-
lehrung des de u t s c h e n Biirgers heraus-
gegeben im J ahre 1792.« Cetvrta je naklada
ovog spisa izišla Agram 1795. kada i "Ermah-
nungsrede zum eifervollen Gebethe bei den
derrnaligen offent1ichen Angelegenheiten ...
E i n Na c hi r a g zu der Rede vom F r e i-
h e i t s b a u m e. Von dem Verfasser <lessel-
ben P. Albertus, Kapucineror<lens... Opa-
ska uredništva "Narodne St:J.rine:<.
"Hrvatsiku legiju«. Sa ovom naumi uznemi-
rivati aJUstrijske poswe u Italiji. Do,skora
saJk<uaJi lijep broj dobrovoLjaca jUŽll1ihSlo-
vena, a francusika koman,đ.a ,do,dijeli mu u
'Pomoć čete kQTzara POlIla. Sa svoDom četom
imao je nepreikiJdnih okršaia sa austrijskim
posadarna.
U novembm 1795. po,duzme T.llJUIffererpre-
paJd na jaJlm austrijsJw p.oiSllJduu VoltrL U
tom mjestu bilo je mnogo r<lJtmo,gmateriia,\a.
Po.sa,da se slI!stoja,la iz jedno,g bataljuna gra-
mcara. Pre,d mrllJk pođe ibaJron u pratnji ne-
kolicine odva'žnih doibro'v'oLiaca neobo!'užan
<lo gr,a,dskih vrata i Ujpusti se sa s,tražom u
prijaJteljlSlki ra,z,go'vorr.Ne s1ute6i zlo ,zllJbora-
ve graničari na ~valku olprezmost, kllJd Li iz-
nen<llda banu ostali doibl'ovoljci i j,urišem u
tren oka zaUiZl!IllUwMa, a sat kasnij e i či-
ta'V graa. Grani'čari sbu,pe odmah u sLužbu
Tau.fferer,oIVIl1.BogaJt.i p\dJjen bu<le evaJw~ran
na fra:natLSlkJukejgaltu »La Bl'IUiIl.e«.U jednoj
gostiOJl1ilCiUJh'V,ateiegi01naJri jo,š i dva bečka
aJgenta, koji su imali u SVlojOjprt!jagi 250.000
zlaitnih lira. Ovaj n'arva'c pre,da baron fraJn-
cesk01ID podaniku u Genovi <le Villars~u.
Za S'VaJkusigurno.st nami'e&ti na zlldo'vima
gT<lldatoporve. Ali već u ranu ZOJ1ll12. XI.
1795. jaJViše uhode, da se Lz S<llV'onepribli-
žuju jaJke austrijsike čete. Odmah bude na-
ređema eVaJkuac~a grma. Iznena.da banu ne-
primjetno pre,d grad jaJk odio austriiskih
ulaJna. DohrovOlLjci waJre na ove. Borifo se
na život i sror't. TaJUfferer na če!lu svojih
četa kao lav.
Videći <la 'je sve i:l)gub~eno, uzj,aJši k'onja
i <la,de se u bijeg. Jak odio kOJl1jaJn.iikaza-
pr~mi po,tjeru. Teik u tre'ćem selu po'srne
kon] i Zlbaoi sa sebe bjegiWlca.. PodnaJredniJk
Mohr uhvati barona. Ovaj mu ponudi 100
duikaJta za otikJuJPni u , ali mu Mom o,dgovori,
da Č11/VeniTaUlffe!'eT vdjedi Dedan mi1ij,un.
Ta,UIfferera pošalju po,d jakom pratnjom
u SllJVOJl1U, odav.de prek,o MilaJn.a, aalje u
Beč. Vrhovna komanda vojske zatraži aa ga
odmah izvedu pred ratni sud, što međuHm
n~je bilo mo,~e, .je. je zarob.LjeniJk jOiŠ,UJVijek
biJo olioi:r karuc'uske vojske. U Parisu budu
po,c1Juzeti di.PlO1IDabskikoraci da ga izruče,
čemu se je oštr,o opro francuski general
Soherer.
N<liPokon uspije beekoj aiplO1IDaciji doibiti
pristaJna,k pmštke Vlla,de. U arhiJv.u se nala-
zi zn<lJča,jn.a.diplomabska nota fraJnou:sikOlgrat-
n~ de@arrtementa C 2,484, iko;j'01ID.se ne
od'Olbra,va žilaJVa akcija generala Sohe:rera i
akt C 2802 sa kojim fraJncusiki ID'Unistarvojni
izja'Vljuje, da nema ništa p1"oLiv izručenja
Taufferera aJUstrij's.1cianvJM,tima. Time je nje-
go,va ~udhima bila za,pečaćema.
BaJrona stave pred raJtni wd poradi vele-
i:oo.aje, prevare, IJJstacrJlkai a!'ugih z.\očima
"protiv o1a,džbine«. Smrtna osuda ~ši ga
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plemstva i odredi obzirom na teške grijehe
SilD.Tt na VJiešalima namjesta .strijeljanja.
24. maja 17%. iz.vnši bečk·i krVTl1iks,vaju
dU!mo.st, a lješ alVa,g interesalIJ.tn~ č-alVjeka
bude pO'k'OIpanu !kaJ8'IllUnać na tamašnjem
skuamom g.rabljru u ne>zlIlanamga-obu.
A. E. Brlić.
PAHIRCI IZ ARHIVA DVORA šCRBINEC.
Pre,gledavajući, pa želljiidama,ćina Dr. Ga-
bara Kiša i iz vlastita naučna interesa a,bi-
teljs!ku knjiŽlIlicui arrMvaHje famiJ~e Kiš
~prema 8ltarmSlkim i~raiVama K 'i 's IS n OIb i·
I e IS cl e S aru lav e c z) u sta,roarevnam
dva.rru Ščrbinou kraj Zlatara (S<kexbiJnc)na-
šaa sam u jedna~j ladici veliku palVezanu




Sallavecz ab Anno 1814
die mensis 9bris
Sama k'l1j,igapisalIJ.aje ,de\>amu kajlkav;štin'i,
ali panegde ima i latinštine, veliki dea knji-
ge astaa 1e nep'OiP1l!Iliien.
P~va tablica na pačetku lrnj,ige irlJgleda
ovako: ona je raZldeljena uSiP.raVillau 38 rub-
rika pil"ema brolju kmetalVa, ka~lIk,aih je an-
da bila u vlasteJ.insbvu Š av lav c u (Sa,JJa-
vecz Ni Sau\>ove.oz) blizu Varaž,dina1). U
sva:kaj rubrici zarbeležeDJa.je, kolika je »te-
žaJkav« daa pojedini kmet. Redni braj l'Iubri-
ike .odgovara rednom braju ,da,tiČlIlagkmeta
1.1 POlp1srukmetava i u t. ·zv. »kanJjpiUtušu«,t.
T' obračll!Ilu.
P'a,d svaJk,im danOIm, kalda se radila, za-
beležena je, šta se radila ..
Eva primera:
4' 9bra koruszniczu sukli •••
8ga Repu szprawlijali ..•
26ga Derva ij prutjeh szekU ••.
8ga 10bra Cziglenicze, Derva vozili, Gazpuh
kmessi vozili Varasdin •••
1815
2ga Marcziussa Rezali vu goricza •••
11ga Majusa Orali i Koruzu szadili ....
11a Juliussa Orali i Krompera okopali
suZi •.•
') Ova vlastelinstva bila je s've da pa-
slednjih gadina u baŠ\tinskom pasedu abite-
lji Kiš-Šavrlove,čiklih.,.ka1aj je pil"q,adala od
prastarog vremena. Danacija Ferd1naDJda Ul
iz god. 1653 patvrđuje "Gabrieli, Jaanni et
Petra« Kišima avaj pasjed. Original nalazi se
sada 1.1 Ščrbincu, l)IVajini iste a,hi.teljliod g.
1600 (u s'vojinu te obitelji daspea je u51ed
bračne veze jedno,g Kiša sa pasledI1jlam pred-
stavmcam izumrle fam~lije B už a n ić. ka-
jaj je Ščrbinec daravaa kralj Matija Karvin
~ad. 1492j 'overeni u KaJpta1u Zagrebačkam
prep~s ove darovnice čuva se ilSta tako u
ŠČI1'hincru).
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26a 7bra Orali i bassulja brali itd.
God. 1817 prestatju za:pisi.
Onda sledi t. zvo »kompiUltl\liŠ«:
COMPUTUS URBARIALIS
wm infrllJSextisSwhd~tis et LnquiLiIn~,sac cen-
sual,istis a 1-ma JanJUari:i 1&14 usque 1am
%ri 1814 per me i,nfralSCTiJptumtempa.re exa-
renldadi Bani Saloveoz Dnae V'~duae spbiHs
olim Dni AntoniJi Kijss Barbarae Kijss inm-
tus.
R~hrilke su sledeće:
Numero, rSessiaIllis qual1llbitas, Namina et
cOJgnomina caUanaT'Um, riUibrike pojedin·ih
rpr a est a t ~'o IllUm u nalVCU,praiIZ,vodima
ira,du (t1a:ka, ro;bota), SIVeprema urbaru2).
Vidi ,se, šta je družaIIJ.bia, šta je daa· paje,dini
kmet, i ostwtalk dru~avanja.
Dale ispod ta'blice st'aj.i a·va:
»Ex iruniw tali CampU'ta llIpParet resrtan-
tiam apud hUijales SubdHo Inqui\.inoo esse-
re in 'labaratonibus 332, in Capanibus 11X,
in pullis 7 y2, in avis 21%, in Butyro 298
Lottan~bus, in pecunia restant 1322 flare-
ni-s xr. 10Y2 dica mil1e tercentes Viiginti
duobus, oruciferis decem et media quam
f\e.stantiam Dnae vi,duae Barbarae K.ijss re-
signatam esse recognosca. Sign. Salavecz,
die 12 9bris 1814. Jaannes Nep. KIJSS qua
filius natu seni-ar et camputum faciens
m. p.«.
Druga tabela tiče se apet garnjalka -
m OIn t a n i s t a e -, njih 63 na braju. Nji-
haivIe p'T a est a t li OIn e s b.iJle su rač<lma-
te u vedr.ima i pintama vina. Pored -t'Oga
davali sru jaš i »k'OIpona«.
Svaki od 38 kmetava ima u knjizi svaj
pa,se'bni kan ta, '1.1 koju su unete nj-egave
rpraestatione,s, nje·gave službe, onda
šta 1e ,dobia u naravi, šta je za t'a u navcu
platio. Ovi lični računi vađeni su u kajkav-
štini. Iz njih se vi.dj da su kmetavi !kupa-
vaLi u vlas'ieli.nstvu -dasta mnaga žitarica
za novac, Išta je veoma zanimljiv faJkt. Tu
su navedene i cene paje,dmih vrsta žita-
rica.
Paslednja stranica !knjige sadrži još
2) Up. M i IIuv OI~ V e ž i ć - Urbar Hr-
vatska-Slavanski, Zagreb, 1883; Ale lks i-
j e Je 1ači ć - Seljački pakret u Hrvat-
skaj i SlavOlniji gad'ine 184~1849, Zagreb,
1'925, (naTOčita str. 30. i sl.)
